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1 N ~ R O D U C e ION 
Las presentes i:'lenorias ti.en~n por objetivos los sig·uientes: 
a) Cumplir con el requisito parcial parr solicitar la promoció!"1 a profe­
sOr asociado en la Universidad Nacional. 
b) El trata~ de evaluar las activioade~ ~ue como profesor ha ~esarrollBdo 
1'<':8 indudable la importancia de la pllrte b), ya Que me permite poner en tela 
de ;iuicio tinte el COl!1ité Docent~ las a.ctivtdAdes dcsarrollndl1s como profesor del 
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r. 	 eOME N'1'All ros GENERALES 
A. Laboratorio maquinaria. 
1. 	Orgtmizaci6n: Ji pa.rtir de lq68 (octubre) fecha en la que i.ngresé a la Uni­
versidad, consideré que era esencial la reorganizaci6n del laboratorio de 
m¡;Quinaria COmo -parte integral para. la docencia. 
En esa fecha, el laboratorio era unn colección r'leficiente de piezas sin nin­
guna organización y dependía del taller de mec~nica de la Universidad a car~ 
?o del Sr. Gilberto Luna. 
La 	 organizac.i6n se inició por separar el futuro laboratorio de maquinaria, 
de 	la secci6n de rlantenlI:'liento y repa:raci.6n <'le buses y autorlotores de la Un:i 
versidad. El siguhmte paso fué levantar un inventario general de la.s ma­
quina~, i!"plementos y elementos del laboratorio, función ésta Que se comple­
tó 	rlpidamente pues el m1mero de estos eleMentos era poco; a partir de este 
!!laMento se inici6 la cOl"'secución <'le aquellos elementos fal tantes y que se 
conseguían como repuestos desechables en los talleres de mec~nica y en el 
,:·~I\'~ :.z·~ir~,,1\!) ~,J/\'. 1 
-' ... : \:, 
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mismo tl111er de lA. Unive!"'sidad. Actual!':ente, se cuenta con casi todA.s 
las piezas b¡{S:iCRfl necesl'1ries PFP'A que el estudinnte las anA.lice en AU 
C0l'1po~¡jci6n, funcionaMiento ;r posihle repArnc:i6r. de fallas más COFuncs. 
En CU9"1tO I'l l"~('Iuinl'u3 e implementos, la IRbo!' f'ué I'1~S dificil ~, lenta debi­
do al costo <'le los f1iST10S. En este sf::ntido se inició una campaña doble 
tendiente a: 
8.. 	 Consemlir m~qu ~ n,"lf'l e impl er,¡entos nuevos y USR(iOS. ~e recurri6 A la 
Granja Tul io 0::rpim:¡, donde el sisteMn (le inver¡t~rios, permite que rles­
pues de un tiempo d""o.o la l'1áauin'l 6 implercntoG pundA darse ne baja y 
ser donado a unA entidAd oficial 6 sin ánimo de lucro. wu~ así co~o se 
ad'Jui rieron variosrai'ltrUlos, arAdos y niveladoras, alr,;uDos de los ellA 
en3c~anza Ó rl'ltcrialcs nn1"'8 futuros trahajos ~r: ensaMblaje 6 i!lv0stiEa­
ción. 
b. 	La otrA parte de 111 c".mp.",Pla f'.e orient6 a buscar financiaci6n con lA. Fn 
ve1"'sidA.rl que peY'mi tierA T'BCOl'üru!r al~mA3 ¡;¡áaui.nAs ó ir:plementos en d 
ficie1'}t~ estl'ldo de conserv'lción. Qué AS! como el Dernoolll de 1'Iecánico 
y lo que es M~S tMport"lnte 1m:; r.üsmoB estudiantes fueron encargados de 
reparar, pintRr y corroletBr !:luchas f'1~qlli nas e irlplementos dentro de 1'1 
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prÁctices de sus ¡;ursos de rn~qui!:lI',riA.. Esta C"1'1'1':;1'a se continu6 dn­
rante el A.ño l06Q y dio unos resul tanon excele"lt(~s no n6lo desde el 
punto ne vi8tA físico, ya (me se pusieron A. fund.on."!r 1iT?n número de 
máqul1"lR!'l e iJ"'P1ementos inservibles, sino le más importe.nte, se demost:!:'~ 
al futuro profeRional lA posibilidad de dR'" al servicio rnFÍauinas 6 i!"'­
p1 erentos con pOCA inve r si6n ¡f se le capnctt6 pera aue nosteriormentn 
en la ViA0 profesional pueda Aconsejar y diri~ir o aún ejecutar opera­
cion03 3iT'1i18res. 
Posterior a esta cnmpA?i'a, se desarrol16 unA. 'PolítiCA a lFreO plAZO y I:'eno~ 
velocida.d tendiente a conseguir fwuellos (üementos o Máouinas que se con­
siderl1bnn necesarios, y pn1"A ello se recurrio a lA ftbric8 Apolo S.A., cm 
tru.ctora de implet"entos; se consü,:ui6 prirrcro en calidad de de:"lostraci6n 
y 1ue"0 en calidad de donnci6n. ru~ a~í corno so Adquirieron arado, ras­
trillo, Aembr8.do"'~1 (le grAno cranrle y cultiv'IflorA. de cuerno flotAnte. 
Otras A.<'Iquisicirmes ne han ido 10¡ry'anrlo, bien por doneci6!1 del robierno ni 
lOfl El.El U. U pro',enientes ,le la zona del cr,OA.I de Pan~má y por intermedio 
de lA ~isi6n Nebraskl'\ en Col o!"'bia, ~sta lit tiMa debido a su iMporta.ncia pA· 
ra el área de ~aauin8.!'i~ serR anal iZfl,flfl en el numeral B. de este can:ftlJ1.o 
ActUAlmente, hl'1y deficiencias en nRtluinFls e i!'1plementos nC'cestll"ios pr,ra d 
ccmcif-l, dübir10 principf11mente al alto costo de los müIT,;oS 'lue hl'1 impedirlo 
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su 	adouisici6n. 
En lo referente a montajes ne equinos pHl"8 8Mlisis o estut'lio h~.y gran de­
fic'i.onda pues 8610 existe ~ontp,jos de sistel'!A eléctrico, hidráulico, ne 
trnnsm:i.si6n y ali"Unos eoui.rlos para prueba dH r.'otores. ':"s 0'1 r'i concepto 
el aspecto más Atrafll'l.do en el laboratori o v l"Uy necem'l"io, por lo tAnto se 
exir~e un estudio de ñisf"';?io oc o.lmmofl 0.0,'llinoa que perrihm realizar pruebas 
de motores v r.'áqui~as. 
? 	 Personal del laboratorio: El personal del lflhor/üorio ha 9U1'1entado en for­
ma sati sfl'lctoriR, actmll:rrente se cuentA con tres trRbaja.dores capacitados 
en las ramas de: soldadura, a..jm~te, pint1)ra, ensamblAje en madere 6 metal, 
mecániCA general, manteni!'1iento de motores, ·tractores, in:plenentos y máqui­
nas espocialef-l ~e uso agrícol~. 
3. 	ActividnéiE'lS del laboratorio: Se desarrol1an en él básic¡:ll~ente tres tipos 
de Actividades diferentes: 
a. Docencia.: J:.osta actividad se prestA. mediante asesorar.'liento del personal 
antes citado a 108 laboratorios y pr~cticas de los estudinntes regulare: 
del ~rea de 1:1áquinaria. EstA. A.sesor1'a es permanente y no se ciñe a los 
horarios normales de clase sino que pe1:"mite el estudio a diferentes ho­
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rRS por pA Y'te oe 108 e~tudi<mtes oue auieren profundizar sohrc al@n 
tef1!l espec1fico o conti.nuar e1 estudi. o que hicieron durante i'lUS hor.as 
de clase. 
b. 	T'~antenimiento: .c;ste servicio se prestA a la Universidad en eeneT.'l=tl y 
es Raí COl:':'>O se atienden con8ul tas de mantf)n~ r.i..ento, reparaci6n, nonta­
.1e, ensaI'1blp,1e etc. de aquellas !!láquinas que hay en la. Universidad, a­
demás de Que ~e flcuerdo con 18 disponibilidnd de tiempo y recursos se 
realizan operaciones ne plantenirlÍento, reparaci6n etc. en las m~Quinas 
local i.zadas en las ñiferentes fincas. 
c. 	Traba,jos especial~ Estos cOl"'prenilen traba.1os de investip-?ci6n de es­
tudiantes y Drofesores que requieren montajes en msdera, pl~sticos, me­
tal etc. y flue son realizados en su totalidad o parciRlmente por perso­
nal del laboratorio de maouinaria. Además se realizan montajes o mante 
nimiento d.e eQuipos oe otros l8bo!'storios de la Universidad. 
B. 	 r1tsi6n Nabraska. 
En el ~re~. de r'laquinaria, la Misi6nFlfebraskn en la Universidad Nacional de 

Medel1ín, tuvo durante su permanencia, dos profes:i.onales de alta categ-orí!O!. 

técniCA: El Dr. Dean Manbeck y el Dr. Dennis Larason. Fu~ indudA.ble el apo! 
te 	hecho por el priMero de los citados, quien orient.6 los progrHmafl de maqui­
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naria de Ingenieríl'i Agrícola hasta colocarlos al miSI!lo nivel académico de 
similares en los E.E.U.U.; durante e.9te período se i!!1plantaron COl"lO textos 
b~sicos los siguientes: 1'RAr;l'C"~.3 AND 'rnr. n PC~/lE~ UFITS y FAR}' PC,VETI para 
la Materia Fuentes de Potencia. Rural y Pl{TNCIPLES O'P li'ARr' MACnDJERY para 
Principio~ ñe ~aquinariat aMbas mate~ias de Ingeniería Agrícola. El conte­
nido de 8stos libros se conBidera de I!lUV buen nivel academico y aún son uti­
liza(los como texto de las asignr-tturas básicos en Maquinaria en la.s carrerAS 
de Ingeniería Agrícola y Apronomía. Es indudable que la utilización de es­
tos textos contribuyó grandemente al mejoraI!liento del nivel academico. 
En cusnto a los equipos suminist~ados por la lfisi6n Nebraska a la Universi­
clan se puece decir que fueron linitAdos a herrar.ientas y probador de motares 
pero no a eau.ipos de experiI!lentaci6n que pudieran confo'rmar un verdadero 18­
bOl"storlo. 
Cono aporte A. la fOJ't'lACi6n de profesores en el áreH de ~Aqllinaria se 10¡;;r6 
untl beCA parA. la especial:i.zaci6n en el ,(1'e8 (fe diseño. 
C. Metodología ne la enseTranza. 
A e~te rfl"lpecto se ha procurado el l!le,joramiento de: ayuda!'! audiovisuales, 
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sistemas de pr~ct~c8.S, participr-ici6n activa ne los eAtudinntes en la clase 
teorice y sistemas de evaluaci6n. 
l. 	Ayude.::! A.udiovisuales. Se ha incrementado su utilizaci6n tp.nto en las cla­
ses teorics.s como en las practicA.S pues se considera como el sustituto mas 
eficaz para la ense~anza de máquinas no existentes en los laboratorios. 
Dentro ñe este tino de ayudas audiovisuales existen actualmente: Fotogra­
fías, transparencias, películas, ~odelos a escala, piezas a escala natural 
dibu.jos y esquer.1!'tS, los cuales se hA.n ve1'lido Aumentando a trav~s de los 
.. 
8:;'05 pero aún di~tan mucho de considerarse adecuadas en cantidad y calidad 
2. 	Sistemas de pr~cticas. Dentro de la enseñanza nrlctic8 se han introduci­
do 	modificaciones en los airruientes aspectos: 
a. 	Separar el aspecto -prÁctico del te6rico :r suministr$.r el conocimiento 
pr~ctico al estudiante Rntos de recibir 01 aspecto teórico correspondie 
te. La ventajA viRta en este sistema consiste en que el estudiante Rsi 
r1ila el concepto físico y de operAci6n en unA forma mas concreta y lue­
ftO puede recibir e1 conocil:liento te6rlco en forrnR elas cl!'l.ra ya que por 
una parte el profesor puede eSQuematizar el aspecto físico que el estu­
diante ya. conoce y el estuiiipnte puede reconocer 10 que el profesor en­
se~a !'lin r:randes esfuerzos de imar:inRci.6n. 
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Para llevar A efecto este sÜltema se hizo ne('!es~.rio la e1aborp.ci6n de 
unE? .guía de la pr~ctice; consistente fund.ttr.lentalr.lente de las ei¡:miente! 
partes: 
A) 	 Introducci6n: Consta de un reSUr.1en con los A.SUCC tos te6ricos oon­
siderarios ind:l.spensables para que el estudiante comprenda la pr~c­
tica. 
n) 	Ob,ietivos: Se enurJel"an las princi pales actividades que el estudian­
te rlebe cU!!lplir pp.!'a consirler8r real izade. la pr~cticA. 
e) 	l'!étodo: En este parte se enur.Jera. en forl!la muy detallaCla las actí­
viaade1'3 específicFS que el es:udionte debe y punde realizar duran­
te la pr~ctica. 
D) 	 Herrat!!ientas y Mnteri:;les: ConstR de la lista de herraMientas, píe­
zas y equipos que el estudiante debe y puede utilizar durante la pn 
tíea. 
E) Discusi6n: Es a la -part,e a IR cual se le asirme. mayor importAncia 
y plantea interrogantes que deben ser re~mel tos en conjunto por el 
estudümte y el pTofesor y que permiten una. evaluaci6n inmediata por 
pArte de B.l!!bos sobre la asimilaci 6n de 1 a prlfctiee.. 
~) 	 Pre~YJ.t;Hl y problmé1 l'ls: F:stn parte est'l orientRdA a lograr umi pro­
fund:i.7.A.ci6n pORteríor fI lA pr¡{ctiCF. por parte del estudinntc. Los 
Bspecto~ trntA~OR ~ru{ pueden ser materia de eveluDci6n de lOR ex~-
I'!(.!ne s. 
G) 	 BibliolTT'"f{a: CO"'l"Ore~r.e unll li."3t<> de hnrtoR de consulb ~onrle el 
estudiento puede consultar tanto BApeetos pr~ctieos como te6ricos 
rclRcionBdo~ con 1~ pr~cticF. 
Este sistema se ve compleMentl1do con unA introducción inicial, ref"J.iZB­
da por 01 prof"sor en 19 eUlll S9 expone me¿lil1nte FlyudA.S tludiovisuales 
el ternl'l de lo pr~ctica; una asesor{p perr.lanf!nte durRnte toda la prácti­
ca por un auxiliar de docencia 6 un laboratoriAta y el pr'star.lo de tex­
tO"l pr~ct:i eOt~ pfiJ:'(l conan1 ta durante 111 práctica. 
teR ean e1 fin de l1ue el fl!)rendiza.io son co.si ~ nivel individunl lo cur­
trae CO~() vent'1jl1~ ('me el estu(U.'1nr.e pueiie 8si~ilAr lo~ c0nociMien~os F 
unfl :rA pidez (1_ep'~nd:iente ele 81.1 c!.'Ipacidad V le pe rrn Í te profun¿Hz~H', aún 
en tiel"lpo extrll, Ro:-re ,I'lquel1oR nspectofl (lUO despierten MtlS interés 6 
que le pre~e."ten 1'lp.yor diflcul b.d. 
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Para poder. realizPlr lAs pr¿(cticas en tiempo extra, eA necesario contar con 
laboratorist/"lS y/o auxiliares de doc(:>ncin en m~T!!ero y c~ljdad fluficiente. 
b. Participación de los eAtudi"lnces en clases te6ricas. Es indudable (me el 
mayo"!'" prohleMa (me enfrenta un profesor' en sus actividades docentes es lA. p1'l 
sividnd estudiantil ante 1Fl expo:'>:1ción de alr:unos teF-l8s, por lo tanto ha side 
indispensable >:lotivar 1,0 participAd6n de e:-¡tos ~ediante el plA.ntea.m:~ento dE 
discusiones Que permi.tan lA lib!'e exposición de las opiniones persomücs de 
t: 	 ",. t ( -íJ l''.:l't osd 1 os eSuUlllan.es. I er aperullce J. 
3. 	S~~~~M~~ de evaluaci6n. En este aspeco se han introducido refo~s sustancia­
les consistentes en 10 sipuiente: 
Ex~rnenes: Se han fli'Tidido en 00S pArtes: La primera consistr) en un examen 
tipn clásico en el cua,l !'lG analizan los conocil'lientos te6ricos y prácticos om 
el estudi'mte dehe conserv::>.!' en !'Ill rnCl1'Joria. o ñeducir sin a.yudas de textos o 
notas, y 1'3. se¡nmda pa2:'te consiste en el plRnteami.ento de un problema con dat( 
lo 	l:la.:'! reales posibles en el cUl'\l se perP1:~ te la conaul ta individual de textos 
y notas y con tiempo ilimitado. La. finalidad de esta selnlnda parte es la de 
fomentar el analisis, evitar 11'1 MeMorizaci6n v acostUMbrar a IR consulta de 
textos. 
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II. INVESTIGACION 
A. 	 InvestigAciones ;ero]2ia.s. 
l. 	 Aspí->:..S:!?s Econ6micos en Ma.3.uit:-fiLi.a. Ar::::(cola., Se han realizlido investiga­
ciones Dib! io,~r~fjc1't3 en e~te sentido. Se consi.der6 roás adecuano iniciar 
lAS investigaciones en lA pa1"te b:ibliográfica, ya que se c::lrecíe, por co:~­
plato de teor:(l1s econ6rnicps Flplicl1blos 11 nuest:r-o !!ledi" y al consul ",ar lAR 
existent8s en otros países, se vi6 la necesid;:;d de adl1.ptFl.rlr.ts, 'IR que 1119 
condid.ones eran !"U7{ difeT'entes desde el punto de vigtA. financiero, econ6 
mico y ad~inistrativo. 
Fué así como pA.:rtienoo ñe teorías extran,jerns y apOyAdos en conceptos pro· 
pios de la. situad6n económica en el país, l'W hA!" lograno estructurar teo· 
rías aplic::l,bles a nuestro !!lecHo sobre lo!'\ diferentes a.spectos! 
a. 	Valot"aci6n y costos de ¡'~l'!.quinA:rip. Á,rrrícola. 
b. Selecci6n. de ~~aquinflria. 

c.Reemplazo d." i'~aQuinari8 A!Y,rícola. 

d. 	Plani.ficación de l'>:a(lllina.ria Ap'l"Ícola. 
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EstA investiPAci6n de""prrollad,::¡ iiurrlnte 10R úl tir.:ws aí'\os hA sido usada 
para ¿iet;:::,r el curso electivo de flTaquinaria Am-ícola Econ6rica, lahor 
ésta (1UF- a S11 vez ha perr.1itido la discusi6n tlMnlia con los estudiAntes 
y el !'1e:'ornmiento de ciertos conccntos de f!m:: dif:ictl concepci6n en nues­
tro medio, tAles como vAlorl'lciún (le1 tiempo oportuno en 108 co!":tos de ma­
quinaria. TJI;. (~Ficul tad !"layor rl'ldica en In falta casi total de essadís­
ticas actualizadl1s Que pel"mit"ln conocer la influencia de esto!'! ~onceptos 
dentro del Manejo ecnon6m:ico de la maquinaria. La única soluci6n que se 
nos pre:-lenta. factible en 108 actuales l'!lOmentos es la de inculcar la nece­
sidad de estfls estadíst1 cas en los f'uturos profesionales con la finalid~.d 
de que en el e.iercicio profesional lleven a CA.ho éstas y la Universidad 
l.<lS pueda utilizar. Se considera que para realizar estas estadísticas 
In propia Univeréidad llevaría mucho tiempo y recursos en sitios muy di­
ferentes del país y bajo circunstancias de tl"nhajo distintas, lo cual 
en las Act'Jsles condiciones consi.deramos casi que i"'lposihle de realize.l" 
Los temr>"s inv9stip:,<cdos se pueden resUI!li r así: 
a. 	Valoraci6n y costos (le f!laqu1naria l'lP'dcola.. Partiendo de los múlti­
ples sistemas de v1110rar maouinaria usada y. dividiendo 10:'3 valores ob· 
tenidos en valor ne mercado y valor de uso, se ha esta.blecido un Si5­
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tel'!1a de 10grar éste último valor qu\~ es el único factible de calcular, 
ve que el de l":ercado depenne de drcunst:mcias externas r.lúl tiples oue 
no se ril?:en por concepto;"! económicos. ;~s (le anotar q'le para c1'llcular 
el vr'llo1" de lf's máouinAs fué necesario anaEzar v<\rios r.étodos de depre­
ciaci6n, 8e1eccionando aquel oue A. nuestro .1uicio es "!lás adecuado que es 
el de la suma de díf'l'itos. 
Costos. La investi/':,"ción sobre este aspecto sigui6 una Metonología igual 
a la anterior, en este caso el concepto de arr.ortización fué escogido co­
mo l'!1~S adecuano para involucrar los costos fijos proyectados de retribu­
ci6n de cap1ta.l 6 depreciación e i."tereses sobre saldos por depreciar, yE 
que la amortizaci6n incluye Rmbos conceptos (paRo de cI1pitl11 e interes S( 
bre la deuda): ader.lÁs, dentro de los varios r.létodos de ar.lol:"tizaci6n se 
consider6 l'!1~s convenie."te el de amortizaci6n pror.ledia anual que el de am< 
tizaci6n cons~ante anual po" cO:1sicerar nue el 1~1 timo T'létodo es rlás COJ1­
plAjO y no aporta mayor exactitud a los c~lculos. 
Dentro do é~ta imrestigflCi6n los costos se dividieron eoros: Los proyec­
tados y los reales. 
Sobrp los primeros, se estl"bleci6 U:'1 método lo l"ás corrplejo que en nues­
tro concepto se pudo y se incluyeron 10s diferentes items oue los origi­
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nt'ln, AcllJrando en cuales caso::! particulAres se deben usar algunos tterns 
6 todos. 
Estos itema son: 
C03to~ fijos: AmortizRci6n, manteni~iento y reparaci6n. 
Costos directos 6 de oDeración: Combu~tible, lubricantes y operario. 
Costos generales: Arriendo, p~peler!a, servicio3 etc. 
Costos admi.nistrativos: Sueldos de el personal adrlinistrativo en p;eneral. 
Se estableci6 con base en lo anterior, ane los costos fi,ios y los direc­
tos S8 apliQuen p todas las mlquinas e implementos agr!colas y Que los 
dos ,nUmos s610 3e C8.rguen a lM~ már.uinas !'l.'ltopropulsad!ls (trn ctores, ca! 
bi.nBdns etc.). 
Dpntro de 10s i te!!lS oue conforrr:an los costos proyecb:¡d03 adm'1ás del con-
capto ya B.nal:izAdo de amortizaci6n, existieron muchas dudas sobre la a­
dO"p~i6n de un valor para I"lanteniri.onto y repl'lraci6n pues es evidente que 
este costo depenrle del tipo de trabRjo a realizar y lA cnlid~d del ~tsrno 
~Antcnimienl:o. Después (le !:'11lChF.S pveri.<:,;ul?cioncs y amH 1sis se adopt6 un 
vl?lo::.' pGra c.?cla uno de 108 tT'G~ tinos de traba.io as!: Traba,jo SUAve: 
r;o - pcr; ~el valor oriP"inal; traba,jo m(~dio: 80 - lOO-~ del valor ori~i-:­
na1 v tT'l:<'te.io pesado: lOe - 15(:~ del vRlor original. 
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b. Selecci6~ de !!l~:tquina:ria. Este investü~flcj.6n, ta;~t,ié!l bitlio(';r6fic'1 se 
~----,- ,--'..._--­
;ustific6 p'Jr lA fr>l tr-, que nctua1mente existe dp un cierto criterio S6­
río y técrlico para ~Hlecci.onar la "'Jl.quinaria 11f"r!coltl en nuestro !'l8dio. 
Se fi.;l'p'on tres oritorios independientes entre ¡:¡! pa.rA sdecc:i.on<.Jr: Téo­
f) nico, Econ6mico v CO~8rcial. 
~1 criterio técnico consiste en una selecci6n de características técnicss 
sefT'1n las pru(.!bas internacionales to,les COI"O la de Nebraska o Maní toba 
en las cuales se COT'1pBran I1spectos CO!!lO: Potenci!1 en el motor, en la ba­
rrp, "le tiro en el eje, útil ;' en el tor19 de fuerzl'l.. Capa.cidf1d de tiro má 
xil'1/1 en dif'erentes suelos; consU:'10 de cOY"bustible 8, diferentes potencias 
y capacida~ da lAstra en diferentos lugrras del chasis. 
" 
Con base en estos an~lisis se! eEitahlece la selecci6n técnica entre v&.rios 
tipos de tractores. 
La selecci6n econ6r'liCt~ f'le b8.SA en dnterninB!' el tl'l.Tllafio (potencia) 6ptic¡o 
pa"'a, que puod"l atender los requerinientos de un área dada y unns operacic 
nflS fijao,<Js ~entro de un tienpó oportuno y que al r'lisr.o tier:lpo produzca 
las ::láximas utilidades con los :enor88 ga,stos (insuJ:'os) por unida el r~e 
trabAjo. Eqte sisteMA de selecci6n se divi~e e~ tres tipos: Pa~a propie­
tal'íos que tienen un 13610 trnctor, parA proplet!'lrios de v!:'rios tractores 
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y 	 ne . .rt'i ducn'os fle cop.ml't;>¡{I'l.~ dealquiler. 
La 	 selecci6n ed~n6mic~, consiste en analizar una vez estRblecidos los 
cri teri.os técni cos -;1 eC0n6l'1ic03, la marC(l que re~ponnf1 A. las a'1teriores 
seleccion<:s y oue adel'1~8 e'1t~ representada por un di~3trihuidor serio, es­
table .'1 que f"~r..:mtice I:'antenimle"lto, distribuci6n de reDuestos y precios 
rAzonables pFlra los rliSrno3. Es indunable <1ue en nuestro pars existen 
muy pocos de e!'Üos r istrHuirlores, por 10 tAnto se ha. concluído OU(:'! este 
aSp8ctO de IR s e lecci6n es liJ!\itAnte hast.l'l. el punto Clua debe ser hecho 
en 	pri~.er lugar sobre los otros dos pues se consiflern que de ne.dA sirve 
una MÁ,<1uina con buenn.s cBrncter!stic,qs t~cnico-econ6p.!icas, sino es posi­
ble reunir buenas condiciones de distribud6n en el país. 
c. 	R,eemplazo de maouinaria. DaJo es":e concepto, se "tan ree.li::':ndo investÜ;s­
ciones tendientes a e~t~hlecer los criterios económicos y técnicos que 
determinan el reemplazo de máoui.nP..8 en nuestro mecUo. Farfl ello se han 
estA.blecido di f(~r-entes vidl1s totales probnbles de las rnÁquin::>.s mas COrlU­
nes y los conceptos de vida econ6mlcE'mente útil el cU.<'tl r1eterl!llna IR du­
rRci6n que oebe tener une. máouina parfl que sus rendil"lientos sean econ6­
micos. 
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NueVAMente, en este aspecto ñel reeMPlrlzo de 1 ~ ~Rqul r¡aril!1. agrícola en 
nuos+'ro pa:i'R, se hpn Bnccntrl'ido factores 1 il!:ibmtes que iMpiden reel izar 
los c~Mhtos cU8Tldo se deben hAcer y estos son: La fina~ciaci6n de la M-
out "laTi!'!., oue en nuc!'ltro proía es acorto 1'18.7.0 ( J 6. 4 afias); V el siste­
Ma er1'61'1eo de cálculo de costos en !'1R.QUin8riR., que no incluye comun!'1ente 
la am01"tizR.ci6n y por lo tanto no permite aCUF!Ulflr presupuestalos para el 
reeMplazo oportuno de 11'1 l"1áquinft. 
Dentro del sii'lter.m de reeMplazo de maquinaria, se encuentra otro fector 
~U:'l linitFl.nte para po{!er tO~lé,r occisiones correctas, y es ln fAl tR (le es­
tpr:Hsti.c:'lS sobre los costos reflles, lo eua] iMPide la previst6n del incre 
monto de éstos en el futuro, Que es la bl".se más Rdeeuadt> pAT'A. ñecidir lA 
~poc~ de reennlazo. 
o 
d. PlanificRci6~ de r.lRouine.ria. Esta inve~t ci6n es tal vez la más fruc­
tifera y de !l1I'lS in!"'1erliab'1 apl ;.. cHci6n aue se ha rea.lizado, incluye un mé­
todo nuo ner~ite un~ vez conoei~os: al área, el cultivo, las operaciones 
01 tiel:!no disponible, lA. topoP'rFifí,tl y GI tipo r'!e :::mclc; determinar el n15­
J:':1.ero v potencia (le lr--s ;""ác<uinas ""ec;ueridas así como el mST!1cro y tl'll"189io de 
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los iMplel'1ento~ f'S!' cOr'\o los i:'ovi!'Jlüntos ;! f~ecuencin (io ope>'1'\0iones a 
re(1117,8,'I:' para ec(mol':"ümr tísT'1po vrUnero. En este Método se i nr!luyen 
sü:;temPts '~e BI'P'rFiS de Gantt pa:rn secuencia. de activül.f.ldefl y RutE CI'lti­
ca. prU'(l desp18z81!dento de l'1ánuinAs, lo mi!3:"':(; q'J.c el conceptG de tieMpO 
perdido e" base p datos !'Jcteoro16~icos de lA zonFi e~ B~OB anteriores. 
G t 
Tones las p.nteriores teor!';:>!'! :Job:re I'taQuin8ria eCOn61'1íca han sido publi­
cadl'\s parcialmente como texto p.<lt'A. lp Rsignl>tura Plaquinaria Econ6l"lica 
el'?ctiva v se c("\nsiderA que deben ser "'1b pUJ "lOES pntes de un.'l puc.1ica­
c16n rlefinitiva. 
2. f~áouina para apllc~.d6n de fert:l.l h~A.ntefl líquidos en pi?ia. 
Bata investig"'r-ci6n se rt'la.liz6 ent.re septier:tre de 1Q71. ,v fecrero de lq75 cor 
la finill ~ dad de que sirviera. COFa re()uisi to p:'lrciAl pAra la prol'1oci6n a pro-
C:onsit'ltió ,31"1 el diso('jo, construcci6n y eva.! uflci6n en n1 campo de un enulpo 
especial para a.p1i'::8r fArtil h~antes 1 íqu:iJlOS COrTOS1V0<3 ~ cul ti.vos cOr.1QrCiR­
les ne pi~8. 
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a. 	"]JO -pueñiers reel1'p19z/:n" los equlyos (le 2spersió"1 l1e c;:iptllda, eficiente 
v 8(;,.m!'S~icar.tente. Pué lOICrnoo este ohjetivo -pues ~e considera qU(~ reem­
nla.7oa treinta ('~íO) !'S rás eO'.Iipos de csmBp con FTandp.:3 oconn!"1fas ( o. ce, 
a~o 	contra H2S. 000. ee/a í'l' o de ID nueva l!1ÁQulm~). 
b. 	Que no desp1AZHT'f' totf'h~ent;) la f!1.nno de obrf'l. Se lor-ró, yFt (!He util iza 
un trectorista y Aíete trnbejadores ~e c~rnpo en condicion0s de trabajo 
mu;! surnTen pues el peso na un'" p~"persor,'l 0\? eSDa11A es de ~O Kp: aproxi­
\l1p.r'\Sl!1ente; contT'a ? - ) Kp' c:ue peSfl lA secci6n de '!!:anguera corre!'lpondien­
te 111 trabajador con la nuevé', !"1áauina. 
c. Q1lC 30portRT'B, la corrosi.ón provocRna DOr el ;lcido 9111fúT'lCO 1 ~ b(~ ;,sdo al 
ilisolver en ~.f"l:ta sulfl'lto r1c cohre. ~~ste ob:ietivo SH 10("ró Mediante la. u-
tniza~i6n ile !';'Rter"iRle:'J resistentes tales co!":o: Cobre, ]lroi1ce, 
P.V.C. fibrB da vidrio y Rcero inoxidAhle. 
B. 	 rnvesti~a.cion8s con estudiAntes. 
1. 	AdAntación (1e UnA S81'lbr.adorfl do EJ:T!,-,no ~:n~__pA.::t~...:~~:,yra.;: ajonjolí. Esta 
invcstip'.<Jción S(~ rcnl izó en 11'1 !!!'li versidp,d ron In colqtoraci6n de Apolo S •. 
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y 	 la fin"lid~d era adRptar una sembrmloY'11 del tipo p-rnno g-rande oue 
proiluce Apolo, para sembrar so'nilla de R,jon,;olí. 
Los resultados obtenidos fue!'or: nf;rrativos C01" relBci6n a los ol:';etivos 
blli'lCRnOt'l ("Iebido p:dncipalrncmte Rproblemas de manojo ne l.'l semilll'l. de a­
,jonjol:!: Su permePío b.rnaño y grpn fragil i dail permi ti6 el deterioro de 
de la semilla ir.lPidiendo 18 sal ida norl!1.81 de la rdama y fornando una 
pasta aceitoRa. Se estudi~ron tres dispositivos dife~entAs, todos con 
2. 	Análisis técnico econÓmico (Je Maquinaria agrícola. Investigaci6n lleva­
dR I'l CAbo durAnte tres a"'-03 con dos estudip.ntes. Los ob,jetivos fueron 
sentBr las bases te6ricP.s sobre los principales temas de !!laqllinaria eco­
nómica; en ella se Rnalizaron los conceptos Ae: Selecci6n, costos, pla­
nificeción, reemplazo, medidas técnico-econóMicas como potencia, capaci­
dad de caMpo y eficiencia; se recopilaron AdeM~s las estadísticas exis­
tentes sobre rnec~.nizaci6n en Colo!!lbia, su estado actual ;T sus cleficien­
cias. 
j. 	Bases pAra p.l dise'lo de unE> cosechadora de semilla de pasto anf'leton.
-	 . . 
Investipación realizada CO'1 dos e1'ltudiantes. Los objetivos propuestos 
fueron sentar las bases desde el pnnto de vista de la fRctibilidAd técni· 
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co-econ6rnica y e~tl'iblece-r el p-re-ñiseño de unA ~6quinA Rcoulada a un trae­
tor para cosechar la ,ser.1i.lla ml'l0Ura de pasto anp:leton. F~sta imretigaci6n 
fuá finAnciada pOT' el l.C.A. 
4. 	Estudio de llantas l"let~licas auxiliares para tractores. Esta investiga­
ci6n se proyecté con el fin de obtener el diseño oe llanta l"letálica a es­
calA ~ue permitiera analizar factores tales COl"lO: ResistenciR del suelo 
con 	diferentes hUl"ledades y texturas y su adherencia a la llanta. Este di· 
se110 permi ti6 obtener una llanta acoplaril'i a la neu::!lática del trActor y qUE 
suministra agarre y flotaci6n adicional en condiciones crHic8s de humedA( 
y 	 textura como es el CA90 de los suelos arroceros. 
5. 	 Sistema ne cnlibraci6n de boouillAR de Rspersi6n. Esta j,nvestiRflci6n con­
___________ 	 , • • • n .__. ._. _~ ,~,_____________________________ •• ___ __  
I / / I111/ ) JII / 111/// / 
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6. 	l{ecomendacione~ Pl'ñCtiCflS Mbre lubricactón. EstA invest:iP'l'lc i 6n busc6 
los sir'1.liente8 ob,ietivos: 
Establecer unos criterios técnico;::: bien rlcfini.dos para 1ubricaci6n de 
lo~ urincipales meCl'1niSMOS utilizados en maquinaria ar('r!cola. 
Est,"l.blecer un.'3. t<>bla ele e(1ui.',alen,~ias entre los lubricantes de diferen­
tes MArcas que se expenoen en el país. 
C. 	 Seminarios. 
Se ha trabajaflo COMO profesor conse.jero de estuñi::mtc.3 en los siguientes 
seminprios: 
l. 	Estudio sobre discos para implementos agrícolas. 
2. Análisis de potencia. 

'). LubricAción. 

5. 	 Co!:'bustibles. 
6. 	 SisteMa hidráulico en tractores. 
7. 	 Planificaci.6n de maquinaria mediante uso de la ruta crítica. 
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ur. A.SIGNATURAS DICTADAS 
A. M8.quinarla Agricola z'rc. 
nia, tiene '1 horas/sem"lne t~oría y 2 horflS/seMana práctica. En su progra­
ma incluye dos nartes principales Que son: primera: motores y tractores y 
se¡runda: rláf]uinas e impleMentos. 
Esta asl!':!1.atur3 bü y cOr"O se dict6 ll':é' priT'1~l"'I1~' vecos, es muy 18 ''(':8 en su 
co~tentdo, lo nue obli~a al profesor a R~r sUDer~ici~l en Ion temas tratado 
dA temAS má~ rel~ctonado~ COn l~ p~áctic~ profesion~l del zoot~cniRt8; 6stc 
ha Tiermi tido 18 profu:1dü:aci6n y eqúecipl i?:aci6n en a~pectos t::les COr"O mo­
.r-rnndo as! U'18 me,ior:íA en el ni "el acarlémico y !~~fl i nr.erés po!' parte de los 
- 2,1 ­
I 
B. Naquineria AgrícolA I Agronor.r!a. 
Asignatura ret;Ular del nivel 07 de Agrcno~{a con '1 horas/semana teoría y 
2 horas/s e I'la na prlÍctica. r.o~prende I~otores '! tractores; su contenido es 
a~ecue1'!o al tiempo y al nivel asignados. Su enscñanza se ha orienbño ha­
cia el conocimiento de las diferentes partes y sistemas componentes de mo­
tores V tractores y de u ...., análIsis completo de la potencia en estas dos rn~-
quinas. En los úl timos semestres, s(> hl'ln introducido conceptos administra.­
tivos v comerciales que per!!liten selecdona.r tipo!'; de !!lotores y tractores 
I V real izar un e,decuado progr8,ma de ;;¡anteni~iento de estas tn.d:quinas. ¡ , 
Se ha notado <'!ierta apatía de pac-te de 10G ('stutHnntes a enfrentar y pro­
fundizar sobre temas como termodin~mica, transmisi6n do potencia, aspectos 
éstos basados en pre-reouisitos cc""'o física y que por lo tanto deberían ser 
conocidos por ellos a~pliaMente. 
Las pr~cticAS na e",ta asi.p-natura no 'I1en prescntp,do l!:/'!'lor prohleml'., ya que 
su rea.l izaci~n se efect1ia en el la.boratorio ñe 1!'\8.Quinaria y despiertan el 
interés ostudiantU. Se nota sin eMbargo él IÍnimo de exigir más practicas 
fJe@n los csturlipntes pa:r~ ndquirir l~I'lVOr st')/1"11ridAd en sus cO'1ocimientos; 
_ ;>r:¡ _ 
10 cual l¡l1ce pO'l8P..:' en -nuestro concepto- de que el,lrlc'l la pr·o=un~~izac:i.6'l 
teórica Iuorte 'y bu~can e, lA fl'1ci.lidrHl de los nspectos prlÍcticos e' ree!!'l­
pI 'lZO a es+;o esf\wrz,o mental que exi¡rr:: la teoría. 
La v8.-riedAd de textoa USAdos cuyo m~t!lero ~e C/con uno es e8C'~SO en In bibli< 
teca y Rún 0:1 las 1 ibl'cl'i.lJS de lp. ciudad h,o, hccho pensar er:t la necesirl8d 
urgente dr e~itar en la UniversidRd un texto 6ntcn y Rdecuado no sólo e 101 
estuC1.B Yltes de Ap:ronor'r!a sino ¿Ie 1RS del!'flS c~:rreras que cursan lTaql1inaria. 
Es 16g-ico pensar que éste texto serviría de r,uía A los estudiante::>, pero ni 
sería 1a única fucn te de CO'1suJ. te, yA aue, fl'l nuestro concepto las revistn! 
son i'f'Jsustitu{bles C01'10 fuentes de conoci:r;.ien~os Actua1i7.Rdos. 
3 horns/semana teoría, 2 hOI'ns/sc!11ana p!'~ctica. Esta asignatura cOMpleta 
el grupo de 1ns !!'aquinariRs obligl1torias para los Agr6nomos y cor::prende el 
el"ltudio de implementos a¡n-ícolas b~sicos tanto pnrn prcpa.,..g.d6n C01'10 siem­
hra, conse:rv<1.ci6" y cosecha de Jos cu1 ti 'ros ~Ás cor.nnes. 
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cultivos, por lo tanto su aprendizaje os ~63 co~plcjo que el de la Naquina­
rÜl I. La r:Jetodolo¡r113 utilizarla pRra su ensoñanza se basa en OXpl:i.CfH' a 
fondo 103 principio~ bd:s:icos teóricos y prácticos on que se fundA1:lentHo l~s 
nÁqllina8 e ü-:lpler.lt'mtos, yA. ('¡ue I'1nali.zar en rletalle c"'oa unA de lA.s r:1ácut'1as 
har:l~a necesa"do mucho ~ás de un SBr.1eSCrc y s6lo so lograría una dupl icr:ci6r 
de lA ense"ía.nza elel SF;¡;A 6 Po] i técnico. 
conclusl6n, la 15nicr! for!"!a oncontrl'lda C07!!O fRCti ble pA ":.:1 la ense"íanz8 dE 
la f1iwuinaria a niveJ universitArio, os profundizar en los I'lspectos te6ricc 
a formar una bl"lso s61idl'1. V realizar lAS prácticAs tlue permit;:m el tie::>;)o y 
la disponihi.lidad d8 enuinos cc"'! 11l finllliilAa oe cApacitar al estlldümte pr: 
rA apl1.car .1a teoría a los RSpectos prácticos, !lero en ninf',11n caso tratar 
de llenar con lt'!. prácticB" las ileficienciRs te6ricas. 
Es (le a.notAr Que nueVfimente en estl'l asign1l.tura los estudiantes de Agronor.1íl 
manifiestan una repulsi6n 6 incapacidRd para aplicl'r los conociMientos aprl 
didos en l"!sica a la r·1aquinaria. 
Ul ti r.1ar:!'?nte , se hRO inlroil.ucido en est-'1 asignatura conocimientos básicos d, 
Costos y Planificaci6n de r'Al1uina1"ia, ya. que, se considorr:m de "'ucha utHi· 
en el ejercicio profesional. 
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IV. ~rry.;VAS ASIGNATUtt...A.S 
Durante el tie!~po transcurrido en ~is activid"'des docentes, se han e~­
tructur!ldo dos n'Jevas R.sip,n."Itura!'1 en el área de Iv'laquinaria; est~s son en su 
orden ~e nparici6r~ 
A. r\~a.quinaria. Agrícola al - 240. 
Con 2 horas/semana de pr~cttca y ? horaR/s,~mana de teoría. y 3 UtrAS. Esta 
'1sign,"\ture. se dicte pIP"a. el nivel 03 de ~c()nom{a Agrícola y tiene como pre­
requisito Cálculo I. 
1<'1l~ cre~.da a. petici6ct de lf' carrer", de ¡";co'1ol"d'a Agrícola para ser dictada 
corno T'lateria rOf!"Ular del pensu;'!l v comprende dos graneles p,spectos 0.e mAqui­
tos f'lUS 'C"enid"lS t.$cnicAs y los aS'gectos cO!:1erciales y segund8 pArte: ~co­
norda. v Addnistración de ]1'1 J<a.quinaria Ag~ícolo.. .:~stl1. parte co:"!prende 10~ 
aspectos de polrtica oficial sobre Baquim:¡ria tales C'\¡::O: IClportnción, ex­
portaci6n, fomento, crédito, distribuci6"1 y ensamblA,je, situad6n nctuel d( 
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la mec~mizRci6n, sistemA.8 de costos, planificflci6n, r;elecci6n v ree!!!plezo, 
t~cnicp.s de ~8.nteniT!liento y oper;'\ci6n. En estl! asil;nnturR, se busca capa­
d tar al estudi~nte 'nra (me di rj.18. y adMinistre concentr,<tcinnc3 y c1!lpre­
sas de Naauinaria y llenar 1'151 el vacío exi<;tente en este ~eQtido 13'1 nues­
tro 'País. El contenido de lA signatura es dernasü¡do extenso parA un s610 
semestre, raz6n por 11" ...."1.1 se ha ido disMin"lyendo gradualmente 1. f!. prófun­
dizaci6n de terr:"s técnicos y aumentando el tiel"rpo dedicado [t lF· parte eco­
n6M~ca. Además, Re ha propuesto la conveniencia de car:;biR~'lF de nivel, ya 
(me se cree eme es una materia profesional y como tal debe estpr en 10R ,11· 
timos niveles. 
B. Maquinaria Agrícola l'icon6micA G T - r.;1)(i. 
--------.-------------------------------­
E10ctiva ofrecidn p'lra las cnrreras i!c Inv,enier:!a Ap:ricola, EconOMía Afric 
la yA.g-ronornía. COl"lprcm(le estR esignaturl1 los conceTltos generales de: Si 
tUHc~6n actual rie la. MocpnizAci6n er: Colo~bia y Dol{ticas nl reRperto, !'3e­
lecc:i.6n, rna1'tenir.:iento y recr1plp.zo de }I~aq\dnaria At:rícola.; estudie de em­
presas de alquiler, crádito asosi~tivo y centros de mecenizaci6~ en el par 
v an~lisi3 ne factil,ilidao econ6"'1iNi de oiser,o rle j,,~qujnas. 
1,A or1.entaci.6n aCRdépd,cfi ele este progrr:1P18 consif;te en lD cX}1osi¡;i6n de una 
casos se presta parE. exponer nos 6 r:..as !'1~todo!l rliferentes 10 cual perr:lite 
que el e!ltudümte "lel cad.one A su c!'i terio nquel que ,jnzl':UG 1"88 adecui"ldo. 
Rn IR erposici6n ~e cualquier tnr'R el estudiRnte sie~pre debe auortar su 
criterio y profun(!izar por su propia vo]untfl.d h88tp lograr conforMAr con­
.1tmtnmente con e1 profesor, unA ndaptFl.ci6n lo comuleta rle las diferen­
tes teorías extrA.njeres 6 desconocidFlS en nuestro r.:edto. Sete sisteM2. re­
peti do conti.nu8Mente nur:::<nte los tn tir:loS seis ~lemestres ha permitido con­
forma.r unA teoría aplicablc: a nnestro "'JOdio espech>lmente en los siguient. 
~specto9: COAtos, sel0cci~n, reernnlezo, plAnificación y alternntivDs de 
- "50 -

TIienestar estudümtil. 

El C8.1'.""'0 de .iefe ,.1 e nienestar e.stunienti.l fue deqcrnpeñAdo de noviembre de lq71 

IJt:ls princi.pales activi.1ades dp.ser.1pe~.!'\.('1B,~ durante este periodo fueron: 
l. La reor7Anizaci~n adrninistrativ? de la cpfetaría, oue ras6 de contratistas 
externos A la Universid8d a adrninistración ~irectB, r.1edi~nte el no~brnr.1ier 
to (1e una ecónoma y ner80na.l de plfl.nta. 
Pe.l'a llevar a cabo este Administración 111 Vicerrectoría cre6 por resolucH 
if. 006 de Febrero de lQ7? la junta provisional de cafetería confor!'1ada por 
el jefe de 1~ienestar, un representrm/:e de los orofesr:res, u!") represent"ntE 
de 108 estudümtee, con las siguientes funciones: 
a. F~la.bore¡r el anteproyecto de presupuesto .~nual de gr'"sto de ] I'l cf-!feter:Ca. 
b. Pi.,j8~· las políticps y sistcrnns de ':unc1ona!!lie"1to de lE! crfetería y barE 
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c. 	PresentAr al vicerrecto'r une. terna de Cflndi(j~tos pwr,o dcser~peñar el 
cargo de adrninistra~or de 1~ cafetería. 
d. 	Adjudica.r los benefi.cios (·~~t1Jdir-mti10R que rlepe v [(l"" flf) lAs cnt'etcrias 
/1 108 estuñi.l"ntef\ que los reQuieren, de confor!:lI(1nd con lns reglamen­
taciones aue pü.ra el efecto se cx1,inn. 
f) e 
e. 	Intervenir en todo In relntivo a la R~oui9ici6n de clencntos con des­
tine Al servicio de alimentAción, co" el objeto de ve~'ificar Cl3lion¡le 
preciOR y suministro adecuA~o y oportuno. 
f •.A.utorizp,r la utill:>:ación de 108 flA.lones df~ cpfetaría pp.~·a fiestAS y 
reuniones prevIa 301i.ci.tud del intere'1Arlo (escrita) en la cual cons­
te 	la fecha, finalidad y aceptaci6n de le r0sponsA~ilidpd por cual­
auier dp~o que se presente. 
g. 	Autorizar la prestaci6n ele servicios especiale8 A. la~ dife!'entes uni­
dactos nocentes y ad~inistre:tivp.s (le 11'1 Univet'sidnd, previ~ solicitud 
oua t'leber¡{ formulArl" por conducto de] Adr.dnistre(!or 11e lB c~,feter!Fl. 
con 	4'3 hOT'ns mínimo de anticipnci6n. 
h. 	1i'jjt'r los precio~ (le los servidos y ilct.erninar los reAjustes necese.­
rios de ~cuerdo con el costo de los rismos. 
i. 	Atender y resolver llls que.ja8 y reclar.w.cioneq r¡ue pre~onte:-l .: 0';. 1):"'UI1­
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ri.ns respecto al f'l-:1C i on~miento r:enerl31 ne los servici os. 
j. 	DictAr el regla~ento interno del funcionamie~to de lp.e ~nfeterí8S y 
velar por su cu~pl irlieV1to. 
Ssta políticE perniti6 el Mejoramiento de los servicios de c~feterfa tpn· 
to en calidad como en cAntidRd. ~sto~ se prestRban no 3010 n ostudiRnte: 
sino a eJ'1pleados y profesores, previa clAsificI'lci6n hechE nor 18 Junta. 
El hecho de que los estudi'mtes participsrAr: e~ la ndm~ni straci6n de la 
cl'l+'etfería logró responsFlbiliznrlo9 npl. "M;(~jO de 18 rnismn y Que hicitH'An 
B.po-te."! a la 301uci6n de probl(,)I11RS pernitió UUll Mayor e.Cl,judicaci6n (le se 
viciofl. Sin cnbRrgo es de I'lnotnr 0110 ll'lfl cxü!'encias estudi8ntiles en eu, 
to al ~e.jorPl!l.ie!lto de Ir? al ir'lertaci6n nunca fueron satisfecha s en su to­
talida.d debido A que e"'an ilermsil'l.do eX:<1geraoas pAra las posibilidsr<es pr 
s1lpnestales de la, Uni'\:rürsic1P0, adc!:'l¡«'s el. hecho <:lé oue la cepacidE,d de la 
c:c:fetería. tl1vte"l"a su lírdte MÁxi:"o on :c servicios i:,rpidi6 suri.ni.strar 
al i!!',entos 8 ruchos estudümtes que lo necesitaban. 
? 	 Deportes. La ¡Jolític9 i!e deporte~ se hns6 fllnaFIT"Icntl31rncnte en el incre-
Mento rle la8 l"nmas co~peti t:hm V recre':1 t iVA. Br. ln pri!C6rn la Universi­
- ~¡3 ­
bol, en tres c"'t(->{"or1.t'!"l, b!'1~ketbol, b--:;isl:-ol, vol ~i.bol, nHtaci6T'J, tenis~ 

pjedres, pin-pon, wAter polo, pe~Rs, 8tletis~o. 

En 1.'1 Y''"llne rccreE'.tiv" 8(: Ü1Cre"'1ent":'on tono!'; 103 (lr;portes antGs !'len~io 

(los. Este incren",nto l-).izo neces!31"'io IH construcci6n fle dos c:;nchfls a:\J 
xiI i f:lr(~s ele f"uthol, una de haskehol, r.o!'; de 'Toleibol y el l,!J(tjor8rr;ien­
to de tO~R8 lA~ dotacione~ existentes en la Universidpd. 
Es ne anotar C'¡ue en Ilqunll ft8 cl'lrrerns ean,le 11'1 Asignatura ce deportes 
es obligntoria, la Universidr>d eleler6 a Bienestar para nu<" por inter­
). 	1.enidencias. Bete ser'lricio pas6 d(~ troA resinencips con une cppaci­
dat1 ce 180 pfltudiantcs 1'1 seis con 2'70 incluyendo en ~~ta¡::¡ 1" resieer.­
'.p • c~a ,ernOnlnl'l. 
Las dotaciones de tod~A IRs ~esi1enciA3 t~nto en eleMrntos necesario 
COMO i!e confort fueron incre!!!enb:¡rlos y me,jorados. 
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4. 	Servicios m~cicos. L!H!I horAS de servido méd ¡.co fueron dupl iCfldn~, 
llegando a ocho horas-día; ademÁs se me.ioraron los servicios na espe­
d.alistas ;! de clíniclls y se implant6 el servicio módico deportist.'l 
deri:'lo al gran mh'!1ero ~e ellos. 
'5. 	 SC!''li.cia odonto16r:-ico. En EH'ltP. sCf'Vicin 8e r!upl ic6 el mírero de ~ni-
nar'\es on0ntolrS¡:!icRs y !'le corrpletHron ~nsb. di.ez hOT''''s-mcs de odont610­
trF1taci6n de mAS ner~lOnpl, el enuipo nerr:tnneci6 11.1.1rc seis horps-!!les. 
6. 	Asistencin social. Se creó dentrc de 13ienestr:T' el cpr~!.o de tr:obR..iBon· 
Ni "lOCiA1, nrofesiona.1 ésta encarg",dn de eV~.luaT' los problpT'18s socio­
econ6micos de los estudif'ntes y rCRJizar estudios so'r:re sus necesidR­
des y en g'enernl de p.sesorar a Eienestar 9'1 todos lOA problnmas socio 
16~icos estudiantiles. 
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7. 	A~istencia relip,'io~R.. La I1sistencia reliP'ios.<l fue pref'ltada i'1i­
cialmente por el cnuellán de la Universidad '10"1brAdo por IR Curia. 
Esta a('!tividad nunca tuvo un desempe?!o efectivo debido a In. fE'tl ta 
de interés demostrado por los e8tudiantes y la irresponsabilidad 
del cepel1án; hec110 0ue hizo s01 icitar 1.<1. nesti.tuci6n. Posterior-
men~e no se consigui6 su ree!"'lpl9.zo. 
R. 	 rGE"SX - Universid8d Na,cional. Los presbmos a estudiantes se reA 
liza~on por un vAlor totRl de $400.800.00 provenientes del fondo 
rrri'rEX - UniversidRt1 Nadonal forr.ledo por aportes iguales de estas 
dos entit'ltules ~r nedümte 11'1 elecci6n de cnndidAtos hecha por Bieno 
9. 	Actividades culturales. 
8.. 	 'reatro. BieneAtl'l- ot"{7'Rniz6 V financitS durAnt;c 0:"'1te periodo dos 
¡;rupos de teAtro estudiAntil. 
El apoyo a efttos gT1mos consistió en el sumin:i stro de vestuRrio 
viáticos V publicación de obrns. 
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b. 	Coro. Constl'tba 0A dos grupo8: IllP..3culino y feMenino. El apor­
te hecho por Bienestar fue total inclu"lTO'1do el director. 
c. 	~amparnentos universitarios. Este adiviriR.d rccibi6 la financia~ 
cit5'1 por parte de la. Universidad y de 1~ Asoci~ci.6n ColombianA. 
de Universidades. ERtos campamentos estaban con:'or-mados por es­
tudiantea de la Universídari y su activiclr:t(! era prestfl.r asesoría 
al deFlB,rroll0 comunitRrio de 1A.S zonas rurales, correspondien­
dole al gTuno de la Universidad Nacional lA zona del suroeste 
del 	ñepartl'lmento de AntioqlJÜt. E;s de anotar que siempre fue vi~ 
te 	CO'r.lO una (le 11'\8 activid<'H'les rlas digna de apoyo por parte de 
Bienestar , ya que se consider6 una. forma efectiva de vinculA­
cí6n con la sociedad, sin o:'11)artr,o las limitaciones presupuesta­
les 	y la orientaci6n política. exclusivistA de sus integrantes 1­
mit6 la ayuda efectiva por parto (le la Universidad. 
--
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V I. A N E X O S 
~~aqutnA.rifl Econ6~ica - Electiva. 
l. Aspectos de la s:i.tw'lci6n I1ctua1 de la I{:aquinaria Agrícola en Colombia. 
2. Anál ts5.s ñe potencia.• 

"1. HedidAs econ<1mic"'ís: Eficiel'lciA y CApacidAd. 

4. Planificeci6n de Maquinaria Agrícola. 
• 
5. Anál isis ne al terna tiVflS parA diseño de Jll'1'1.oui naria Agrícoln. 
f.. Sel ecci6n de r'a.quinl'lri.a Agrícola • 
7. An~lisis ad:~inistrativo tIe erIpresa.s de l·:aruinaria. 
l'tecanizaci6n Agrícola. Para ¡:';conor:{a Agrícola. 
l. Dcscr5.pci6n f'enerl'l.l de I'lCCMlizaci6n agrícola y cm irr:portancia social. 
? Tinos de trllctores agríco1¡:¡.s. 
-- • " l: 
\ I ' 
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. . 
3. Funcirmnrdenta ñe lo:"! motores. 
4. Combustibles y combusti6n. 
5. Sisteml'lS de refrigerad6n. 
6. Lubricpntes v sis·temas de 1111">r1c8c5.6n. 
7. Sistema el6ctrico del tr"ctor. 
8. ~!antenimienta de] trActor. 
q. Eficienci.a. del tractor. 
10. Control rle potenrin. 
11. r.one1Ci6!1 'T MontAje de M8ouin.<tS e iMplementos al tractor. 
12. Equipos utilizados para lahores AP'!'ícolas: Estudio de p.rados, ra~tri.ll()s, 
• 
cortadoras V l!mllidoras del suelo, di.stribuidorA.s de fertilizantes, distri 
huidoras de abono, semhradorAs, scgadorfls, rastrillos de entrega lAteral, 
embalni1or'ns de l-Ien0 y cosechadoras de forrp..i~. 
1 'l). Adnri.nistraci6n comercial. de r'1aqu ina1"ia Af'TícolA.. 
14. Disponibi.1 idad y uso de In Haouinaria Agrícola. 
15. Are.'3. mecanizanH y mecpniza.hle en Colombia. 
16. 	Prorlucci6n nacional y política de enMmblaje. 
l7.Comercio Exterior dé 1''aquinaria Agrícola. 
I , 
18. Anélisis de precios, sus varÍF,ciones, 1'cc,rl"09 y pntL1ed('J~"l d(~ contro~. 
20. winancieci6n i~t8rn~ y RxternA. 
Henuínaria Ag:rícoln l. Ag'ronor.lÍa G1-231. 
l. Introducci6n - GenerAlidRdes. 
? Fa "'!otor. 
F. Fotores d~ v8"Y'io8 eil indros. 
C. ~~toras de CO~bu8ti6n interna. 
D. ~oto~es diesel. 
3. Si!'lteM.8.s cOMponentes ele un trActor. 
,.., ..
. A. 018:81"1A ce lub ... i.c,'c:i.6n 6 en¡;:"!"l'!,g('. 
ro· • .... 
, 
1\. Sistemn (le re.f"'ripornci6r: 6 (m, rlfiTTil.en .,0 
c. Si!'lte1:1p de carburnci6n o de cOT"hustible. 
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E. Sistem~. tle tr:msT'1isi6n de potenc:i.l1. 
F. El cha.sis. 
G. Sistem'" hidr~u1:ico rel trA-ctor. 
4. Análisis de las pnlebA-s 00 Nebra.ska. 
5. HS!ltenimiento. 
n .f" •
. e., erenC1/'ts. 
Arias Paz, r,~. Tr!'l.ctores. Editorial Dossa.t, S.A. 78. Ed. r'iAdrid, 1969. 392 
Americrm Assoc:iation for APTicul tural Bngineering Rl1d Vocntione.l Agricul turc. 
Ano.jin, V Y Sajorov, A. l·fanu.!"ü (Je1 trl"ctorisb,.. Editorial f!ir. lfj Ed. 1':08­
BaJ"ger, E.L., Lil,iedllhl, J.D., Carlet i5n, W.~. Tractor~ nnd their pOt'iE'r units. 
John 'Niley y ~ons, lnc. Ea. "f\T.Y. 2~ Ed. lC)67. '524 p. 
Fos, .John Deere Service Publications. 
Gila1"di, J. Reparaci6n de motores :r de trActores agrícolBs. ?:ditorial Padrc. 
Press S.A. 1 ª Ed. Lima, 1071. 11 O p. 
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f1unt, D. f'arrn PO'I\"er and Hachinery r-~anaa:enent. Iowa StAte Universit.v Press, 
Arnes, Im,ui. 5ª Ed. 1968. 292 p. 
~~oses, B.D., Frost, K.R. 1i'arm Power, John lJlilcy y Soos, Inc. ¡~.Y. lC¡1)2. 
200 p. 
Obert, E. T<'. Internel GO:".lbustion Eugincs. Internr¡tionnl 'rextbook Company, 
penm~yl 'T~nit1. 29. Ed. Fl61. 5q6 p. 
Patif'ío, Humbe .... to. Lubrica.ci6n. Centro de Publicaciones, U.N Medellín, lQfi4. 
596 p. 
Per!l'3, Jorge. La potenciA en los tractores Rgr{colAS. t·1if'leosrafi"ldo. Centro 
de Publicaciones, U.N Medellín, 1Q70. 
R8~irez, O.~., DurlÍn, A., Hobbs, W. Selccci6n de J:1otores e16ctrico:'l pare usos 
Rtrrícoll'l8. I.C': .A. División de Extensi6n '1urnl. ].071. 
~raauinf\ria AC"!"ícolfl Ir AgronrJf'l:La GI-343. 
1. Estado ~e lA mecanizaci6n en Colombia. 
A. Distrihuci6n de uso. 
B. l,J:roducci6n nacionAl. 
J 
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1 
C. Educaci6n O investifact~n. 
D. Ttenuestos. 
2. Estudios de C,"'p1'l,cidp,d yeficiencia. 
A. r,pp,qcidad. 
B. l'j"'ici.encia. 
3•.Labores. 
A. Preculturales. 

B.fUndamentales. 

C. Co)""')} e~entariHS. 
D. Culturales. 
4. Estudios de costoa y aelecci6n. 
A. Mhodos de A.nálisis ñe costos. 
B. Selecci6n de maquinaria. 
Vnouinaria AgrícolR- Zoot~cnia GI-241. 
Nlve1: 06 UTA: 4 
1. fv:otol'es de combustt6n interna. 
A. Motores de ga solina. 
B. Notores oiesel. 
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2. l'~otores el éctr1.cos. 
, 
A. FundRmentos 80b1'e electrid.dpd. 
B. r~otores eléctricos. 
3. Si.9tem~R cOl!lponentes del trF.l.ctor. 
A. SistemllS de enfrÍl'u:liento. 
B. Siste'/l'lB.9 de lubric~lci.6n. 
C. Sistell1r>s de combustibles de gasolina. 
D. SisteMas de combustibles ne diese!. 
E. SistemR eléctrico. 
,;'l. Siste:!lA (te transm:!si6n. 
G. Sistena hjdr~111ico. 
~. AplicRc~6n y control de potencia. 
4. ¡'¡oc~mizaci6n Bf.,'Tícola. 
A. Labores primA.rias de prepHrAci6n deJo suelo. 
B. Labores cOMplementarias. 
T). Labores culturRles. 
S. Eauipo Viscclaneo. 
· 
5. ASpPCt08 econ6micos. 
A. Método~ de ~náli9is de costos. 
B. Selecc!tn de ~PQuinariB. 
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Prh,ci.pio8 \1(~ I1!aqu.ina::ria AC'dcol.r4 I GI-?31. 
Ni.ve1.: 08 
2. Capacidades de C~Mpn y estuAics de costo. 
3. Transrnisi6n de potencia. 
4. Anál1si.s ele :'uerzas en 1!4 labrRnzA y engFnches. 
5. Estudio de la labranzA. 
6. Arados y rastrillos ~A dtsco. 
7. Otras 1'!láq'ünafl de lHbranza. 
8. Sembradoras. 
10. Aplicec~6n de fertilizAntes. 
11. Aspersi6r, 7 ARpo1voreo. 
1::'. COf'lCchedo1"ps. 
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